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 最後に第５章において、第３章、第４章での課題の達成により、創薬シミュレーションにおける試行錯誤的な手順
を支援するシステムが実現できたことを示して本論文をまとめ、今後の課題について検討する。 


















項のデータ構造、すなわち試行セットを効率よく処理するために Presentation 層、PSE 層、および Grid 層から成る
３階層の構造を持たせたシステムアーキテクチャを提案・実装している。さらに、ドッキングシミュレーションを用
いた実際のパラメータ調整例を通じて、システムの実用的な観点からの有効性を示している。 
 以上のように、本論文は効率的な創薬シミュレーション実施を実現する上で、上記３点の主要成果を含む多くの有
用な研究成果をあげており、マルチメディア工学に寄与するところが大きい。よって本論文は博士（情報科学）の学
位論文として価値あるものと認める。 
